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   El presente trabajo de investigación es de tipo aplicada, No experimental 
transversal, cuyo objetivo es Influir el desempeño laboral en la mejora continua de 
los colaboradores de la empresa Rimac Seguros. Se utilizaron la teoría del 
desempeño laboral de MASLOW y teoría del KAIZEN. La muestra estuvo 
conformada por 25 colaboradores de la empresa de Rimac Seguros de cada 
módulo de atención al cliente. Los datos recolectados fueron procesados y 
analizados empleando el software SPSS versión 20 y arrojó como resultado que la 
influencia de las dos variables es muy significativa por lo tanto el desempeño laboral 
influye en la mejora continua. 
Palabras clave: 





  The present research work is of an applied, non-experimental transversal 
type, whose objective is to Influence the work performance in the continuous 
improvement of the collaborators of the company Rimac Seguros. MASLOW's work 
performance theory and KAIZEN theory were used. The sample was made up of 25 
employees of the Rimac Seguros Company of each module of customer service. 
The data collected were processed and analyzed using the software SPSS version 
20 and showed that the influence of the two variables is very significant therefore 
the labor performance influences the continuous improvement. 
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